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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Ознакомительная (учебная) практика является частью образователь- 
ного процесса подготовки экономистов по специальности 1-25 01 03 
«Мировая экономика». Ее целью является закрепление и углубление 
теоретических знаний по дисциплинам «Основы дипломатии и геопо-
литика», «Размещение производительных сил», а также подготовка к 
изучению дисциплин «Внешнеторговая политика», «Мировая эконо-
мика», «Международные экономические отношения» и др. 
Прохождение ознакомительной (учебной) практики содействует 
формированию и развитию следующих компетенций студента: 
 умение работать самостоятельно; 
 умение формулировать мысли в устной и письменной форме; 
 способность к социальному взаимодействию; 
 выработка навыков поиска, систематизации и анализа информа-
ции по перспективным направлениям развития экономики; 
 способность поддерживать благоприятный психологический кли-
мат в коллективе; 
 умение анализировать процессы, происходящие в мировой эко-
номике. 
Ознакомительная (учебная) практика позволяет студентам ознако-
миться с системой управления организацией (предприятием), приоб-
рести первичные профессиональные навыки работы и опыт обще-
ственной, организаторской и воспитательной работы в организации. 
С целью вовлечения студентов в познавательную деятельность и 
приобретения ими опыта самостоятельного исследования в рамках 
ознакомительной (учебной) практики предусмотрено применение сле- 
дующих эффективных методик и технологий обучения: 
 технологии проблемного обучения; 
 технологии исследовательской деятельности; 
 коммуникативных технологий (презентации, дискуссии, беседы с 
практическими работниками, осуществляющими деятельность во внеш- 
неэкономической сфере и др.). 
Формами проведения ознакомительной (учебной) практики явля-
ются семинарские и лабораторные занятия (в компьютерном классе). 
Кроме того, в рамках прохождения практики предусмотрены ознако-
мительная экскурсия в один из субъектов хозяйствования Гомельской 
области, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, и вы- 
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ездное занятие на базе филиалов кафедры мировой и национальной 
экономики. 
Прохождение ознакомительной (учебной) практики в соответствии 
с учебным планом предусмотрено во 2-м учебном семестре в течение 
двух недель (общее количество часов – 108, аудиторных – 72). Общая 
трудоемкость составляет 3 зачетные единицы. 
По завершении учебной практики студенты подготавливают до-
клад и презентацию (форма контроля – зачет). 
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1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Роль и значение международных экономических отношений 
для развития экономики Республики Беларусь и системы  
потребительской кооперации 
 
Студентам следует выполнить следующее: 
1. Изучить сущность и значение международных экономических 
отношений в современных условиях. 
2. Изучить различные подходы к классификации стран мира. 
Определить цели классификации стран. 
3. Проанализировать тенденции развития внешнеэкономических 
связей Республики Беларусь на основе Платежного баланса Респуб-
лики Беларусь. Ознакомиться с участием Республики Беларусь и дру-
гих стран в международных экономических организациях (работа в 
компьютерном классе с информационными ресурсами Национально-
го банка Республики Беларусь, Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь, Министерства иностранных дел Рес-
публики Беларусь). 
4. Проанализировать значение внешнеэкономической деятельно-
сти для потребительской кооперации. 
 
 
1.2. Источники экономической информации о международных 
экономических отношениях: электронные базы данных  
международных организаций 
 
Студентам необходимо изучить следующие источники экономиче-
ской информации о международных экономических отношениях (ра-
бота в компьютерном классе с информационными ресурсами между-
народных организаций): 
 Доклад о человеческом развитии Организации Объединенных 
Наций (ООН); 
 статистику международной торговли, представленную Всемир-
ной торговой организацией (ВТО); 
 годовые отчеты о тенденциях и перспективах развития мировой 
экономики, представленные Международным валютным фондом; 
 Доклад о мировых инвестициях, обзор морского транспорта 
(Конференция ООН по торговле и развитию); 
 показатели мирового развития, представленные Всемирным бан-
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ком, а также доклад «Ведение бизнеса», данные о международной 
миграции трудовых ресурсов; 
 статистику о международной миграции трудовых ресурсов, пред- 
ставленную Международной организацией труда. 
 
 
1.3. Современное развитие международной торговли товарами, 
услугами и объектами интеллектуальной собственности 
 
Студентам следует выполнить следующее: 
1. Изучить тенденции развития международной торговли товара-
ми, услугами и объектами интеллектуальной собственности. 
2. Ознакомиться с текстами соглашений Всемирной торговой ор-
ганизации (работа в компьютерном классе с информационными ре-
сурсами ВТО): 
 Генеральным соглашением по тарифам и торговле; 
 Генеральным соглашением о торговле услугами; 
 Соглашением о торговых аспектах прав интеллектуальной соб-
ственности. 
3. Проанализировать тенденции развития внешней торговли Рес-
публики Беларусь и других стран. 
 
 
1.4. Развитие интеграционных процессов в современном мире 
 
Студентам необходимо выполнить следующее: 
1. Изучить цели подписания договоров о создании интеграцион-
ных блоков (работа в компьютерном классе с информационными ре-
сурсами интеграционных блоков и базой нормативно-правовых доку-
ментов КонсультантПлюс). 
2. Изучить направления сотрудничества стран в рамках Содруже-
ства Независимых Государств, Таможенного союза, Единого эконо-
мического пространства и Евразийского экономического союза. 
3. Рассмотреть особенности интеграционных процессов в различ-
ных регионах мира. 
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1.5. Организационные основы управления внешнеэкономической 
деятельностью в Республике Беларусь 
 
Студентам следует выполнить следующее: 
1. Изучить функции Президента Республики Беларусь, Парламента 
Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, Ми-
нистерства иностранных дел Республики Беларусь, Министерства  
экономики Республики Беларусь, Министерства финансов Республи-
ки Беларусь, Национального банка Республики Беларусь, отраслевых 
министерств в регулировании внешнеэкономической деятельности 
(работа в компьютерном классе с официальными информационными 
ресурсами органов управления Республики Беларусь). 
2. Изучить институциональную структуру управления внешнеэко-
номической деятельностью в других странах. 
3. Изучить нормативно-правовые документы, регламентирующие 
внешнеэкономическую деятельность в Республике Беларусь (работа в 
компьютерном классе с базой нормативно-правовых документов 
КонсультантПлюс): 
 Закон Республики Беларусь «О государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности» от 25 ноября 2004 г. № 347-З; 
 Закон Республики Беларусь «О мерах по защите экономических 
интересов Республики Беларусь при осуществлении внешней торгов-
ли товарами» от 25 ноября 2004 г. № 346-З; 
 Закон Республики Беларусь «Об экспортном контроле» от 6 ян-
варя 1998 г. № 130-З (в редакции закона от 1 ноября 2004 г. № 322-З). 
 
 
1.6. Деятельность субъектов хозяйствования  
Гомельской области на внешних рынках 
 
При проведении ознакомительной экскурсии в субъект хозяйство-
вания, осуществляющий внешнеэкономическую деятельность, сту-
дентам необходимо: 
1. Ознакомиться с направлениями деятельности и организационной 
структурой субъекта хозяйствования. 
2. Ознакомиться с деятельностью организации на внешних рынках. 
3. Выяснить особенности сделок, осуществляемых организацией 
на внутреннем и внешнем рынках. 
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1.7. Организация и управление внешнеэкономической  
деятельностью на предприятии 
 
При проведении выездного занятия в ОАО «Коминтерн» студен-
там необходимо: 
1. Ознакомиться с направлениями деятельности и организацион-
ной структурой ОАО «Коминтерн». 
2. Ознакомиться с деятельностью организации на внешних рын-
ках. Изучить функции структурных подразделений, осуществляющих 
внешнеэкономические операции, и функциональные обязанности спе- 
циалистов по внешнеэкономической деятельности. 
3. Выяснить особенности преддоговорной работы и заключения 
внешнеторговых сделок. 
 
 
2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
2.1. Тематический план ознакомительной (учебной) практики 
 
При прохождении ознакомительной (учебной) практики студентам 
необходимо придерживаться тематического плана (таблица).  
 
Тематический план прохождения практики 
Тема для изучения 
Количество академических  
часов занятий 
семинарских лабораторных 
1. Роль и значение международных экономи-
ческих отношений для развития экономики 
Республики Беларусь и системы потреби-
тельской кооперации (работа в компьютер-
ном классе) 8 4 
2. Источники экономической информации о 
международных экономических отношениях: 
электронные базы данных международных 
организаций (работа в компьютерном классе) 4 8 
3. Современное развитие международной 
торговли товарами, услугами и объектами 
интеллектуальной собственности (работа в 
компьютерном классе) 6 6 
4. Развитие интеграционных процессов в со-
временном мире (работа в компьютерном 
классе) 6 6 
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Око нчание  
Тема для изучения 
Количество академических  
часов занятий 
семинарских лабораторных 
5. Организационные основы управления 
внешнеэкономической деятельностью в Рес-
публике Беларусь (работа в компьютерном 
классе) 6 6 
6. Деятельность субъектов хозяйствования 
Гомельской области на внешних рынках 
(ознакомительная экскурсия в субъект хозяй-
ствования, осуществляющий внешнеэконо-
мическую деятельность) 6 – 
7. Организация и управление внешнеэконо-
мической деятельностью на предприятии 
(выездное занятие в филиал кафедры ОАО 
«Коминтерн») 6 – 
Итого 42 30 
 
 
2.2. Требования к содержанию и оформлению  
итогов практики 
 
В ходе прохождения практики студенты должны подготовить до-
клад в соответствии с темой индивидуального задания, закрепленной 
руководителем. Доклад должен сопровождаться разработанной по 
теме индивидуального задания мультимедийной презентацией перед 
студенческой аудиторией с целью проведения дискуссии. При подго-
товке доклада студентам рекомендуется использовать информацию 
официальных сайтов организаций (приложение). 
По итогам выступления студента с докладом и презентацией, уча-
стия в дискуссии преподавателем выставляется зачет. 
 
 
2.3. Темы индивидуальных заданий 
 
1. Группы стран в мировой экономике: цели и признаки классифи-
кации. 
2. Глобализация: сущность, факторы, положительные и отрица-
тельные эффекты. 
3. Особенности регулирования внешнеэкономической деятельно-
сти в Республике Беларусь (или другой стране по выбору). 
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4. Организационные основы регулирования внешнеэкономической 
деятельности в Республике Беларусь (или другой стране по выбору). 
5. Органы, содействующие развитию внешнеэкономической дея-
тельности в Республике Беларусь (или другой стране по выбору), их 
функции и полномочия. 
6. Развитие внешней торговли товарами Республики Беларусь (или 
другой страны по выбору). 
7. Развитие внешней торговли услугами Республики Беларусь (или 
другой страны по выбору). 
8. Тенденции развития внешней торговли потребительской коопе-
рации Республики Беларусь. 
9. Проблемные аспекты внешней миграции трудовых ресурсов 
Республики Беларусь (или другой страны по выбору). 
10. Проекты, реализованные в Республике Беларусь (или другой 
стране по выбору) за счет средств Всемирного банка. 
11. Значение участия страны в рейтинге Всемирного банка «Веде-
ние бизнеса» для привлечения иностранных инвестиций. 
12. Глобальные тенденции движения прямых иностранных инве-
стиций. 
13. Инвестиционная политика стран мира. 
14. Правила международной торговли товарами в соответствии с 
Генеральным соглашением по тарифам и торговле. 
15. Правила международной торговли услугами в соответствии с 
Генеральным соглашением о торговле услугами. 
16. Обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственно-
сти в соответствии с Соглашением по торговым аспектам прав интел-
лектуальной собственности. 
17. Торговые обычаи и обыкновения, практика их применения в 
современном мире. 
18. Тенденции развития международной торговли товарами. 
19. Тенденции развития международной торговли услугами. 
20. Тенденции развития торговли объектами интеллектуальной 
собственности. 
21. Экспортные субсидии в системе правил Всемирной торговой 
организации. 
22. Основные направления внешней экономической политики Рес-
публики Беларусь. 
23. Особенности Единого таможенного тарифа Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. 
24. Экспортный контроль в Республике Беларусь: цели, принципы, 
объекты и порядок осуществления. 
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25. Особенности интеграционных процессов на пространстве Со-
дружества Независимых Государств (или в другом регионе по выбо-
ру) в современных условиях. 
26. Актуальные вопросы человеческого развития в соответствии с 
докладом ООН. 
27. Техническое сотрудничество Международной организации 
труда и Республики Беларусь (или другой страны по выбору). 
28. Тенденции в развитии международных перевозок. 
29. Функции и кредитные механизмы Международного валютного 
фонда. 
30. Тенденции международной миграции трудовых ресурсов. 
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